



















しかし、2019 年に川上不白生誕 300 年・紀州藩付家老水






























My trip to Shingu, Wakayama: 





Key Words： tea ceremony、traditional culture、Kawakami Fuhaku、Shingu


























































































































が刻まれている。（2019 年 11 月 24 日　筆者撮影）
図４　本廣寺
川上不白生誕 300 年・水野氏入部 400 年記念茶会、
御供茶式・音無会茶席（2019 年 11月24日　筆者撮影）
図５　宗応寺









































































































































































 （最終閲覧日2020 年 9月23日）　
文部科学省『学制百年史』1972 年  
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317552.
htm
 （最終閲覧日2020 年 9月27日）
受理日　　2020 年 11月25日
